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ВIТАЄМО!
10 травня виповнилося 70 років видат-ному українському вченому-біо хі-
міку члену-кореспонденту НАН України 
Ге ор гію Вікторовичу Донченку.
Г.В. Донченко народився у м. Орші (Біло-
русь). У 1960 році з відзнакою закінчив фа-
культет біохімії та біофізики Київського 
державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Після цього розпочалася його наукова ді-
яль ність в Інституті біохімії ім. О.В. Пал-
ладіна НАН України.
Від 1965 р. Георгій Вікторович плідно 
пра цює над розробкою низки аналітичних і 
препаративних методів, які захищені ав-
торськими свідоцтвами й широко викорис-
товуються у вітамінології, харчовій, медич-
ній, мікробіологічній галузях промислово-
сті як в Україні, так і за кордоном. Його на-
укові пріоритети тих років зосереджувалися 
на дослідженнях біохімії природних ни зь-
комолекулярних біологічно активних спо-
лук, регуляції вітамінами А, Е, РР і кароти-
ном обміну речовин та молекулярних ме-
ханізмів дії убіхінону.
З 1984 р. Г.В. Донченко — завідувач ла-
бораторії хінонзв’язуючих білків, а зго-
дом — відділу біохімії коферментів. Уп-
родовж 1976—1978 років він був заступ-
ником директора з наукової роботи, а від 
січня 1993 р. до травня 1998 р. учений 
очолював Інститут біохімії. 1986 року Ге-
ор гій Вікторович захистив докторську 
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дисертацію за темою «Регуляція вітамі-
ном Е обміну та функції убіхінону (Q)».
Г.В. Донченко відомий своїми досягнен-
нями у галузі біохімії вітамінів і коформен-
тів. Його наукові дослідження присвячені 
вивченню молекулярних механізмів функ-
ціонування вітамінів (А, Е, В1, D3, РР), ко-
ферментів (нікотинамідних, тіамінфосфа-
тів) та їх специфічних білків-акцепторів; 
пошуку шляхів регуляції низькомолеку-
лярними біологічно активними сполуками 
внутрішньоклітинного метаболізму в орга-
нізмі людини і тварин за норми і різних па-
тологій; розробці біотехнологічних засобів 
одержання нових препаратів для медици-
ни, сільського господарства, харчової про-
мисловості. Г.В. Донченко вперше виділив 
та охарактеризував специфічні білки, що 
акцептують ретинол, токоферол, тіамін і ні-
котинамідні коферменти у спеціалізованих 
клітинних структурах. За наукового керів-
ництва вченого отримані принципово нові 
дані щодо молекулярних механізмів кофер-
ментної і некоферментної дії вітамінів та 
їхніх природних метаболітів. Вони стали 
теоретичною базою для формування нової 
галузі функціональної біохімії — молеку-
лярної вітамінології та створення низки ві-
тамінних преміксів і лікарських препаратів: 
«Соєвіт-Е», «Кардіовіт», «Євіт-1», «Біовіт», 
«Каротин-М», «Біометок -1», «Метовітан» 
та інші.
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Співробітниками очолюваного Г.В. Дон-
ченком відділу доведено участь α-то ко фе-
ролзв’язуючих білків цитозолю за «човни-
ковим» механізмом у транспортуванні то-
коферолу до мітохондрій і ядер клітин. 
Уперше встановлено здатність α-токофе-
ро лу в комплексі зі специфічними α-то-
коферолзв’язуючими білками цитозолю 
ак тивувати in vitro ДНК-полімеразну ак-
тивність ізольованих ядер і мітохондрій 
печінки щурів; показано, що цитозольні 
α-токоферолзв’язуючі білки відіграють не 
тільки роль транспортуючих білків, а й бе-
руть участь у реалізації біологічної дії віта-
міну Е. Експериментально доведено, що ак-
тивація вітаміном Е процесів окиснюваль-
ного фосфорилювання у ланцюгу транс-
порту електронів мітохондрій та процесів 
перекисного окиснення ліпідів здійснюєть-
ся за незалежними і відмінними один від 
одного біохімічними механізмами.
Перу Георгія Вікторовича належить по-
над 550 наукових праць, у тому числі 5 мо-
нографій, він має 36 авторських свідоцтв і 
патентів. Під його керівництвом виконано 
5 докторських і 12 кандидатських дисерта-
цій.
Упродовж багаторічної наукової діяль-
ності Г.В. Донченко успішно займається й 
науково-організаційною роботою. У різні 
часи він був співробітником-консультан-
том та вченим секретарем сектору спеціаль-
них робіт Науково-організаційного відділу 
Президії АН України; заступником віце-
президента НАН України та голови Секції 
хіміко-біологічних наук НАН України; го-
ловою Експертної ради ВАК України з біо-
логічних наук; Спеціалізованих наукових 
рад із захисту кандидатських і докторських 
дисертацій в Інституті біохімії; Наукової 
ради з проблеми «Біохімія тварин і люди-
ни» НАН України; віце-президентом Ук-
раїнського біохімічного товариства з пи-
тань розвитку досліджень у галузі біохімії 
тварин і рослин; головним редактором «Ук-
раїнського біохімічного журналу». Нині 
Георгій Вікторович є членом Спеціалізова-
ної вченої ради із захисту кандидатських та 
докторських дисертацій за спеціальностя-
ми «біохімія» і «біотехнологія». 
Г.В. Донченко вдало поєднує наукову 
діяльність з педагогічною, з копіткою робо-
тою, спрямованою на виховання молодих 
біохіміків. Від 1998 р. він читає спецкурс 
«Біохімія вітамінів і коферментів» у магіс-
терській програмі на кафедрі біології На-
ціонального університету «Києво-Моги-
лянська академія» та курс «Біохімія» у ба-
калаврській програмі, керує виконанням 
кандидатських дисертацій, виступає з нау-
ково-популярними лекціями для школярів 
Малої академії наук.
Непересічні наукові досягнення профе-
сора Г.В. Донченка відзначені нагородами 
та почесними грамотами. Він є широкозна-
ним фахівцем у галузі біохімії та молеку-
лярної вітамінології, взірцем високого про-
фесіоналізму, відданості науці. 
Як у всіх талановитих та всебічно обда-
рованих особистостей, інтереси вченого не 
обмежуються суто науковою діяльністю. 
Захопленням всього життя Георгія Вікто-
ровича стали підводні дослідження, в яких 
виявилися його якості організатора, вмін-
ня бути надійною опорою у критичних си-
туаціях. Г.В. Донченко очолював секцію 
підводних досліджень, вивчав поведінкові 
реакції тварин у дикій природі, проводив 
експедиції клубу «Океанія» при АН УРСР, 
а впродовж 1970—1973 років вів всесоюзну 
програму «Блакитними шляхами». 
Наукова громадськість, колеги та чис-
ленні учні щиро вітають Георгія Вікторови-
ча з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, 
щастя і довгих років плідної праці у царині 
біохімії.
